

















































































したとされる『方法序説Discours de la méthode』にある





























（1999： 2 - 7 ）のなかに、とても明快にして秀逸なる


























































　 Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée: car 
chacun pense en être si bien pouvu, que ceux même qui 
sont les plus difﬁciles à contenter en tout autre chose, n’
ont point coutume d’en désirer plus qu’ils ont en ont.[…] 
mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, 
et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce 
qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement 
égale en tout les hommes; et ainsi que la diversité de 
nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus 
raisonnables que les autres, mais seulement de ce que 
nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne 
considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez 
























































































































































































































































































































































































































































　 Sed quid igitur sum? Res Cogitans. Quid est hoc? Nempe 
dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, 
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